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"National Economy and Social Development Twelfth Five Years Program" clear 
"to expand the scope of VAT, reduce business tax and other tax", the Ministry of 
Finance organized for post and telecommunications industry "camp to add" tax 
calculated. Then the tax department issued the business tax change VAT pilot scheme 
", clearly the future telecommunications operators to increase after the reform for 
general VAT tax method. An interview with person in charge of the Ministry of 
Finance and the State Administration of Taxation on business tax VAT pilot asked 
explicitly pointed out that will gradually expand the scope of the pilot. 
In order to respond to the call of the country, a telecommunications company 
formulated the charging system based on VAT, to identify the principles of business 
and professional system, will focus in support of "camp to add" business model for 
the system demand, realize the MSS, billing, CRM, EDA professional system 
effectively integrated, comprehensive planning and design professional system data, 
function, process, form, interface and report "camp to add" related optimization 
criteria to achieve charging system comprehensively and effectively support VAT 
goals. 
According to the standard procedure of software engineering, the paper describes 
the research purposes and contents, then analyzes key technologies, including J2EE, 
database, etc. Focus on the needs of the camp changed to increase system analysis, 
including the system's functional requirements and non-functional requirements 
analysis. On this basis, the overall design and system design and implementation of 
the system are described, and the system testing. Finally, the work of this paper is 
summarized, and the future research work is prospected. The current system is 
running stable; users reflect well when the system has been running on the market. 
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目前 Web 应用开发最常用的平台之一就是 J2EE，J2EE 应用的关键技术是
JSP、Servlet 与 JavaBean。J2EE 简单来说就是一种体系结构，它采用了 Java2 平
台，大大降低了开发、运行和维护 web 应用的复杂程度[3]。J2EE 不单单保持了
Java2 平台标准版中的很多优势，比如一次编译、跨平台运行、以及简化数据库






提高。J2EE 的 M/V/C 模型(Model 业务逻辑层、View 用户界面层、Controller 交
互控制层)实现了业务逻辑和用户界面的科学分离，进一步提高了系统中各个功
能模块的可拓展性和独立性[5]。 
J2EE 规范里定义了以下三种组件：客户层组件、Web 层组件、业务层组件。 
客户层组件基于传统模式或者Web模式都可以实现；Web层组件是按照 J2EE
规范的 Servlets 或者.JSP 页面；业务层组件主要由 Enterprise-Bean 进行处理一些
用来满足特殊商务的需求[6]。 
企业级的 Bean 分为以下三种：会话 Bean、实体 Bean 和消息驱动 Bean。会
话 Bean 就是和客户端的临时交互。当与客户端程序的交互完成之后，会话 Bean
以及交互期间产生的数据就会被删除。实体 Bean 就是数据库中一个永久存在的
数据。客户端中止进程或者关闭服务器的时候，后台运行的服务就会确保能够永
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2.2 Hibernate工具 
Hibernate 作为模型层，它通过配置、映射文件的方式将 Java 对象或持久化
对象映射到数据表里，再通过操作普通 Java 对象加映射文件，对数据库中的表
进行各式各样的操作。Hibernate 的运行过程如图 2.1 所示，由此图可以看出，
Hibernate 与 数 据 库 的 链 接 配 置 信 息 均 封 装 到 hibernate.cfg.xml 或 者









   (1) Configuration 接口 
Configuration 的职责是管理 Hibernate 的配置信息。使用 Hibernate 的时候需
要部分底层实现的基本信息，比如：JDBC 驱动类、数据库 Dialect、数据库 URL
等等。 















    SessionFactory 是用来创建 Session 实例的。构造好 SessionFactory 后，
SessionFactory 就会被赋予特定的配置信息。换言之，在这以后的任何配置变更
都无法对构造完毕的 SessionFactory 实例产生影响。数据库配置的所有映射关系




(3) Session 接口 
Session 是 Hibernate 持久化操作的关键，它提供了众多持久化方法，比如
save、update、delete 等。通过这些方法，我们能够透明地完成对象的增加、删除、
修改、查找等操作。同时，Hibernate Session 的设计是非线程安全的，就是说在
某一个时间点上一个线程只可以使用一个 Session 实例。同一个 Session 实例的
多线程并发调用将会导致难以预知的错误。 
    (4) Transaction 接口 
Transaction 是 Hibernate 中进行事务操作的接口，实际事务实现包括 JTA 中
的 UserTransaction、JDBC 事务。这样就可以让程序员能在一个统一的操作界面
上编程，方便开发者在各种平台上快捷地移植自己的项目[9]。 
(5) Query 接口 
在 Hibernate 2.x 中 find()方法用于执行 HQL 语句。Hibernate 3.x 废除了 find()
方法，取而代之的是 Query 接口，他们都用于执行 HQL 语句。 
2.3 Struts 2框架 
    Struts 2 是一个基于 MVC 架构的框架，Struts 2 的基本流程如下[10]： 
(1) Web 浏览器请求一个资源。 
(2) 过滤器查找请求，并确定适当的 Action。 
(3) 拦截器自发调用通用功能给相应的请求，如验证、上传等动作。 
(4) Action 的 Execute 方法通常通过数据库用来重新获得和存储信息。 
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